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ABSTRACT 
 
Ahmad Rifai Miftachusaid, 2013. MAKING  SYSTEM  FESTIVAL  RECAP 
SIPA DELEGATION OF WEB-BASED, Diploma Program Informatic 
Engineering Faculty of Mathematics and Natural Sciences Sebelas Maret 
University of Surakarta. 
 
 
SIPA (Solo International Performing Arts) is one of the biggest cultural 
event in the city of Solo. One of the biggest events in the city of Solo, with many 
keadministrasian required in preparing everything. There needs to be a system that 
can  assist  in  keadministrasian  that  the  recapitulation  system.  Recapitulation 
system administration is a web-based information system that is used recapitalize 
the data delegates at SIPA Festival. 
 
 
For schedule and information systems SIPA Festival delegates can be used 
as a system that informs the schedule, delegate and shape perfomance in each year. 
This system can help art lovers and viewers learn about more details about SIPA 
is different every year; 
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ABSTRAK 
 
 
 
Ahmad Rifai Miftachusaid, 2013. PEMBUATAN SISTEM REKAPITULASI 
DELEGASI SIPA FESTIVAL BERBASIS WEB, Program Diploma III Teknik 
Informatika  Fakultas  Matematika  dan  Ilmu  Pengetahuan  Alam  Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
 
 
SIPA (Solo International Performing Arts) merupakan salah satu event 
budaya terbesar yang ada di Kota Solo. Salah satu event terbesar di kota Solo, 
dengan  banyaknya  keadministrasian  yang  diperlukan  dalam  mempersiapkan 
segala sesuatunya. Perlu adanya suatu sistem yang dapat membantu dalam 
keadministrasian  yaitu  dengan  sistem  rekapitulasi.  Sistem  rekapitulasi 
administrasi adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan merekap data 
delegasi di SIPA Festival. 
 
 
Sistem informasi mengenai jadwal dan delegasi SIPA Festival dapat 
digunakan sebagai sistem yang menginformasikan jadwal, delegasi dan bentuk 
perfomance pada tiap tahunnya. Sistem informasi ini dapat membantu penikmat 
seni dan penonton mengetahui mengenai informasi lebih detail mengenai SIPA 
yang setiap tahunnya berbeda; 
 
 
Kata Kunci : sistem rekapitulasi, PHP, MySQL 
 
 
 
MOTTO 
 
 
 
 
 
 
Biarlah kelemahan kita ditutupi oleh kelebihan 
orang lain, dan bagaimana caranya 
memanfaatkan kelebihan kita dengan menutupi 
kelemahan orang lain. 
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